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専修大学法学研究所活動報告
１ 平成 21 (2009) 年度事業報告      
(１) 運営委員会の開催
①平成 21 (2009) 年 4月 14日 (火) 12：15～13：05神田校舎 1号館法学研究所
議題 １) 平成 20 (2008) 年度事業報告書・収支決算書等について









③平成 21 (2009) 年 9月 29日 (火) 13：00～13：55神田校舎 1号館法学研究所
議題 １) 規程の改正について






④平成 21 (2009) 年 11月 10日 (火) 12：00～13：10神田校舎 1号館 13Ａ会議室




平成 21 (2009) 年 6月 23日 (火) 14：00～14：30神田校舎 1号館 8 会議室
議題 １) 平成 20 (2008) 年度事業報告・収支決算について




















②平成 21 (2009) 年 7月 11日 (土) 14：00～17 00 神田校舎 1号館 13Ａ会議室
報告者：新井 春美 (拓殖大学大学院国際協力学科博士後期課程)
テーマ： ｢トルコにおける    (クルド労働者党) 問題｣
司会者：藤本 一美     
｢臨床政治研究会｣ との合同研究会
③平成 21年 10月 6日 (火) 15：00～18：00神田校舎 1号館 13Ａ会議室










⑤平成 21 (2009) 年 11月 14日 (土) 14：00～17 00 神田校舎 1号館 13Ａ会議室
報告者：岩切 博史 (日本臨床政治研究所) ｢米国民主主義の虚像と実像｣
池田美智代 (東海大学) ｢スペインの権威主義体制｣














通 訳：葛西 あき (埼玉児童相談所)    









テーマ：｢ハンナ・アレント ｢政治入門｣ について―驚くことと自由―｣      
(１) 法学研究所紀要









①所報第 39号 平成 21 (2009) 年 9月 10日 (木) 600部発行
所収論攷
新山 雄三 ｢世界金融恐慌の発生とアメリカ流コーポレート・ガバナンスの破綻？｣
杉山 博亮：[研究成果とその評価] 森住信人著 『未遂処罰の理論的構造』
田邊 宏康：[研究成果とその評価] 青竹正一著 『新会社法[第２版]』
末次 俊之：[研究成果とその評価] 藤本一美著 『現代米国政治論―ブッシュ  . 政
権の光と影』
高橋 清徳：[翻訳]   . ブティ＝デュタイイ ｢フランス中世都市における誓約団体    
〈コミューン〉(Ⅰ)｣
②所報第 40号 平成 22 (2010) 年 1月 20日 (水) 650部発行
所収論攷
家永 登 ：｢家族法改正の課題 (１) ―親子法を中心に―
坂本 武憲：｢覚書―民法 (財産法) 教育のあり方について｣
梅本 吉彦：｢契約法における民法と民事訴訟法の交錯｣ ―平井宜雄著 『債権各論・Ⅰ上
契約総論』について―
高橋 清徳：[翻訳]   . ブティ＝デュタイイ ｢フランス中世都市における誓約団体
〈コミューン〉(Ⅱ)｣
有田 謙司：｢日本労働法学会第 118回大会開催報告｣     
従来からの ｢法律判例文献情報｣ を継続購入し､ 憲法関係の   を購入した｡
発行済み刊行部のデジタル化を促進し  にて閲覧可能にした｡  を通じて研究会の開催告知をタイムリーに更新した｡
２ 所員・客員所員名簿 (平成 22年6月 22日現在)
【所員】
青竹正一､ 東裕美､ 有田謙司､ 家永登､ 石川一雄､ 石村修､ 伊藤武､ 伊藤雄司､ 岩井宜子､
上原正博､ 大井万紀人､ 梅本吉彦､ 榎透､ 大槻文俊､ 岡田憲治､ 岡田好史､ 小沼堅司､ 小
野新､ 小野寺 忍､ 神長百合子､ 久保次三､ 小出 一､ 小島晴洋､ 木幡文徳､ 小林俊明､
小林弘和､ 坂本武憲､ 佐々木和夫､ 佐野裕志､ 佐藤恭三､ 柴田隆､ 庄菊博､ 白藤博行､ 須
加憲子､ 菅原光､ 椙村寛道､ 杉本肇美､ 鈴木秀光､ 高木侃､ 滝沢誠､ 高橋勇夫､ 高橋清徳､
田口文夫､ 武知政芳､ 田邊宏康､ 田村理､ 寺島秀明､ 時任真一郎､ 内藤光博､ 中川敏宏､
中西優美子､ 新山雄三､ 西元宏冶､ 根岸徹郎､ 野村英敏､ 長谷川宏､ 晴山一穂､ 日 義博､
平井宜雄､ 平田和一､ 広瀬崇子､ 広瀬裕子､ 広渡清吾､ 深澤民司､ 福永礼治､ 藤田由紀子､
藤本一美､ 古川純､ 前川亨､ 前嶋孝､ 増田英敏､ 松岡啓祐､ 水崎高浩､ 宮岡孝之､ 宮前和
代､ 森川幸一､ 森田司郎､ 森住信人､ 矢澤 治､ 山田創一､ 吉田清司､ 吉田治弘､ 良永和
隆､ 渡辺 章
【客員所員】     
朝倉京一､ 安藤賢一､ 安藤良子､ 池田文雄､ 泉久雄､ 榮澤幸二､ 大谷正､ 大野平吉､ 岡部
達味､ 長田洋和､ 小田中聰樹､ 筧泰生､ 加藤勝郎､ 加藤忠彦､ 鎌田浩､ 川島いづみ､ 川地
宏行､ 毛塚勝利､ 小林直樹､ 崔 鍾晩､ 坂爪一幸､ 佐々木金三､ 佐藤茂利､ 佐藤正滋､ 椎
名規子､ 柴田敏夫､ 品川孝次､ 隅野隆徳､ 瀬下博之､ 高津眞也､ 高木康一､ 高橋忠次郎､
高橋利明､ 徳本穣､ 仲井斌､ 田高寛貴､ 谷口安平､ 土居輝生､ 中田保､ 中畑繁､ 西川利行､
庭山英雄､ 野村浩一､ 長谷川眞理子､ 林茂､ 原田尚彦､ 廣瀬正､ 福島新吾､ 藤本克己､ 本
田泰治､ 前田政宏､ 丸山絵美子､ 宮坂宏､ 村松励､ 森田悦史､ 森武夫､ 矢吹芳洋､ 山崎悠
基､ 山田治男､ 山本慧一､ 山本和昭､ 吉村典久､ 渡邊一弘
(平成 21年 6月～平成 23年 6月期)
【所長】白藤博行














が在室しておりますので､ 所員､ 客員所員の方々は､ 積
極的にご利用下さい｡
[中川敏宏 記]
    
